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ViíTiit's 8 de iiiüiu de S8'¡!>. 
4iIiI¡[;!iUir¡;is pura tuilii lUjiilu! ile | i n n t m ¡ i t .IINII- I|HV 10 
IIIICHR tifitiilitn'titi! vti clin, y ilculr ['initin il¡u> tlf»] i j'-jri 
Jviiius |>uellos ilc la IUÍMIKI ¡ irnt i t i i i . i . [I.rij Je 5 t/i- ;>'»• 
virtabre ti? (837.) 
I.ÍB Irvfs, Arili'iica v numn'ifs (¡tu- se niflHilen pitMitar PII 
Idu iHiUtim'i; t.fitinli's Sm» \\\' i't'mítír ni Cirfc imli lun m -
pi'i|¡M>, |ii>r rtun ("iiilticln n' j i j i . i i án á Ins cilitorrs '\f lo< 
rurni ii'irnlds {irriinlicni. Si> c<rc|iliia ili> rsln Hispniitino A 
|r,<; Si-iK.ir* «aiiilnm-s t ' . fn.ní l fS ("rí/epr.» ríe 1 '/r Jfíri? t/ 9 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil do la Provincia. 
jSúm. 247. 
E l Kxcmn. Sr . Ministro de f¡rucia y Jnslicia con feeha de 
29 del próximo ¡lasudo mes me dirige (i l iml dccnlu siyuieiile. 
EXPOSICIÓN Á S. M . 
«SKSÍOUA: Ciiniilns ilisiitisicioiios se han ilidndo en diversas 
épocas |mi« «vilnr tu iiam-iim eu el ejurctein <lv! Ins |H'<ilVsii>iies 
<|iie exigun pciru «ii iluseniperm mi Ululo ¡iiMilémito, mi lian il.'i-
üi) !iasl;i íilinra Imlus lus re.xultihlus que erun <Je esperar: riiplo-
nv.is falsos ó lie ilegíliivm pruceilensin, extraliinHacuiniís en las 
facullailes por los legillmus coiiee'.Wdns, su|)laiilaciiiiies de nom-
bre y aprotecliaiiMenUi de los l í l idos i le profesores fallecido-, ta-
les Inn sido los heehos criuiiunles de que mas de una vez lian 
lenidi) que euimcer los TiHninales de .luslieia, y que al calió lian 
(iroducido las justas qu Jas de los periódiens y que lian re-«na-
do en el seno de la represeulacion iiarioual. ílestahleeer la cal-
ma en lodos los ániinos pur semejaiiles eseáudnlox, vivainenlu ex-
ritmlos, volver U confian/.a, quu nunea delúeron perder los que 
linyan de eiicomenilar el alivio de sus padecimienlus (i la (lel'en-
t-a de su familia ó inleix.'ses » las personas para ello autoi izadas, 
es el olijelo del Ministro que susei'ilie al proponer á V. M . el 
adjunto pioyeelo de deoivto, después de Inlierse puesto de 
ueiierdo eon el Minislro de la Ooliernacion, y de coul'ormidud 
eou el diel:imeo del Iteal Consejo de lustnicv.iim púlilica. 
J l a d r l d d e Mavo de ISolj.i-SK.ÑDItA. - « . | , . U. |>. Jo 
y. M . = K I Ministio de (¡lacia y .lustieia, Joaquiu Aguirre. 
HK.VI. DKCUKÍ'O. 
Atendiendo á l'is razones que me lia expuesto el Ministro do 
Ciracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente: 
Arliculo I. = Todos los profesores dejoi ispnidi'iicia, mcdicinn, 
cirujía eu sus diversos laníos y farmacia, siempre que eslablez-
eau su residencia painel ejercicio de su fae.ulla.l en cualquier pun-
to de la IV'tiíiisu'.a, estarán oliligailos a la presenla^ion de sus t í -
tulos en el colegio ó en la sulidel 'gaciou resp 'Cliv:-; si ejercieren 
«los meses sin llenar este reqi'.i''itii, se les castigara con la mulla 
de 'lO rs. por la primera vez, imponiúudolcs dublé castigo ¡d reiu-
vidiesen en la falta. 
Art. í¿. c Los secretario-; de los coledlos de alionados y los 
liiiliilele^ailos de medicina y fai ni.icia llevarán un registro en i;l 
cu il ci,nsteu e¡ nomine de los profesores que le> pn^eiilen lo- ti-
tulos, su cla>e, la feelia do su espedieion y l.i auloridad ó corpo-
ración que lo liuliieM.' l.lr-a.io, expre-audo en i-aila pailita qae 
la unta ha sido tnni.idn dei IUÍMIIO oiiginal y no por relación del 
|iiol'o>ur y ponieado bajo de cada una la tedia de la loma de ra-
yón y la lirma entera ilel subdelegado. 
A i l . = los explorados secreta i ios de los colegios y'los sub-
delegados poiid.au en todos los títulos que reroao/xaii la toma de 
razón el filio v mi uero del leg stiu en que hava sido iusei'lu. 
Art. í . 0 V.» les dii:z piimerns dias de los meses de Enero, 
Abril, Julio y Oelulire de cada aíio, los decniio» ilc los eii!"g¡(is de 
iibo.:iiilos y l is subdeleiiados de m c í i r i m y favmaf.ui vemiliviiii á 
lus (ioberniidoves civiles una iclacion d é l o s lilnlns piesentailos 
durante el Irimeslre anterior, con > xpres oa do su clase, fecha y 
autoridad que los hubteie expedido, lio lo rodante de los citados 
ine>es, el (¡nberuadnr remilirá al .Minislerio de (iracia y .luslicia 
las relacione^ dadas por bis ilera'ms de los colegios de abogados, 
j al de (iid'eruacion las de los Snlidolegado.» ile medieina y farmacia. 
A r l . i i . - v'.uando ocurra el falleeiiiiienlo de un profesor de 
las indicadas clases, ya esluviese (i no eu el ejercieio de sil facul-
tad, se pondrá p ir la familia en conoeimienlo del secretario del 
colegi'i 0 sub lelegacion ('(irics|io:idieule, ucompaiiaudo el di¡doma 
del iaüccido. 
Ar l . (i. 0 • Si la familia deeara conservar este documento, so 
ilevolverá á la misma después do inutilizado y hechas eu el regis-
tro las correspondientes ¡mutaciunes. 
Art. 7 . ° Con las relaciones de que habla el art. 4,°, los de-
canos de los colegios y los subdelegados rennliráu dentro de lus 
mismos días que allí sn expresan un í nota de las defunciunes ocur-
ridas en el anterinr trimestre, aconipaíiada de los diplomas de los 
l'allecidns (i las nulas expresivas de la lecha, fóliu y míinero del 
registro de expedición de los títulos en caso de que se hubiesen 
devuelto ¡i las familias. 
Art. 8 , ° l.os Gobernadores de provincia dirigirán las ex-
presadas rel:u'.ioiií!s en el liemp^i prelijado eu el art. 4.° al .Mi-
nislerio de la Gobernaeion, y este, después de tomadas las opor-
tunas ñolas en la Dirección de sanidad, ó donde corresponda, 
las remitirá al Ministerio de Gracia y .lu-licia, para que lomada 
razón de ta caducidad eu el respe.otiv» vegistv» de expediciones 
de til ubis, se auoucieu en la (Jucria 
A r l . i).0 Cuando algún pmfesor hubiere perdido su cor-
respondiente título y soücilc un duplicado, acudirá al Minislerio 
de Gracia y .tuslicta por conduelo del Gobernador de la provio-
cii de su residencia, acompailaiido á la insl: ni una cerliliea-
ciou del subdelegado ó seereliri » d.-l colegio respeclivo, en que. 
se mauilieste estar matrie.ulado el recurreiile, y otra del Alcal-
de ó Gobernador, asegurando que se le tiene pnr- tal prolosnr, 
y es de buena vida y custuuibres. .'o pudiera acredilarse el ex-
travío por prueba dncumeiilada y un por información líe testi-
gos, la jnstilicaciou se acompafinrá á la iuslaucia. 
Art. K). El .Ministerin de Gracia y Ju-licia, después de cer-
ciorarse por los rcgislros de expedición de que el tlluio que se 
pide no lia caducado, anunciara la solicdu 1 por término de Hit 
dias en la (icit'eia, pasad.is lo* cuales *¡II reclamación alguna, so 
expedirá el nuevo diploma, previo el pago de lilt) rs., publ eá:t -
dii>e eu el mcuci'niadn peiiódico la caducidad del primer litul'i. 
Eu caso de reclamación, después do instruido el e-pedieute guber-
nalivo. se pasara á lus Tribunales ordmiirios para los elegios ;\ 
que haya lugar. 
Ar l . i l . l.os titulo» se expedirán con lis f irmalidudes pre-
venidas por la legislaciuti vigente, no tenié.idose por basL-udes 
los que expedidos después del 2'.i de Oelulire de IHiil, no III.V.M 
el có'ivji/d.sc del Hedor dé la li.-.iveisiJad eu que se Ir.tbiure;; I:;:-
clio lus ejercicios. 
m • 
A r l . 12. Desde 1." d • Enero del nñn prriximn extenderSn 
los (l;|iliinws en ülcli i culi ani-glu » los IIHHIKIOS i|iie en debidu 
tieiii|iii se iiulilicnriin un I» ( ¡ t í c e l a . Finirán cir^sirse lix ¡ictuules 
Iflulns |)i'éviii ni pr.'senl.iciun, sutisfiiciemi» 1UJ reales |ior gus-
tos de sello y cxpcdici' n. 
A n . 13. Se uueargii á Ins rciU'gins de ¡ihogadns,á las sulide-
Ic^neíiuics de medicina y f rinai ta y a loil.is las aiUmidndes a d -
Diini-I ral ivas I» rn-ijor \iijiluiieia, á fin de que un |ieniiilaii la 
ii.lilisien cu el ejercicin de las |inifesi(iiieH n lus i|iie calezcan de 
li'iílliiiiu Iflul», bajn la mas ex i l í e la ies|iiiiisab¡lid.id de lus [iri-
lueroü n i|iiieiies priui'i|iuliiieule está eiieumendada. 
Art. 14. Dispiishionís Iransiluria». 
l'rinii'ia. Todos lus prufesorus dé jiirisprudencia, medicina, 
f;ii inicia y cirujíii, inclusus los saiigradurcs y parteras que ejer-
zan sus prolesioiie-", prunuiitaián aules del i." de Uclubie dees-
te Año sus respedivos Iftiilns oiigiuale» a lus deeam» de loscn-
legius de alingadiis y n luí subdeieijadus de medicina y farmacia 
ii quienes eoi respouiln. 
M'guixln. I.os ilucanos de los colegios de abugndns r los suh-
ilv'.rfiiíli^ <le inedicina y farmaeia leiiiiliuin anles del 1." iju 
NOMCIIIIUU ni <i<ili< in.nlor de la pio\iucia una relación de los 
p n f soies qur baya eu su colegio ú dislrilo, expiesiindo la cla-
se ) fii lia de los lilulos y la auloridad ú corporación que los 
liiiliic-c ('Xpi'didu: e» estas relaciouus iJelwrau incluir, im sol.i-
nivute los profesores que hiilii 'ico preseulndi) sus diplumas, se-
gún lo dispuesto eu la di-pusicioii « u l e i i o r , sino también los 
noniUres y residencia de lus que leuióiidola Uabiliialmeule eu su 
dislritn no Itnyaii ciiniplido lu tiiíiiniailo en la niisiii,i. 
TcH-eia. l.os <;<diei nadó les reini.iríiu con su informe al 5Ii-
nisleiio ilc (ii iicin y .luslicia las lelaciuues que recibid en de lus 
ilecaiios de lus cnirgios ile i liogados. 
Ciiaíla. Ku ludo el mes de Nmiembre p¡isni¡'m los fiobiMiiadmes 
de prii>iiii'ia las lelacioues de los subdcleg idus de iiiediciua y far-
in. cia á la» .lunlas uiovinciales de >aiii(l:iil, lus cuales antes del 
i . c de Kuvio di ' l aíiu pióxinm inforinaiaii: l ' i i inei 'o , si falta l i 
re'acion de alguno de Jos distitlos. ScguutJ", si existen en ella 
lodos los calos i 'Xpiesados en el atitctilo segiindii. V tercero, si 
en dictiniiun de la .Inula lian sido iuelnidiis Ion nombres de to-
dos lo- p¡ofi:soies rcsidculcs en la pruviucia. 
(Jiiiula. Cua iu lu del iiifiirirn: de la .Inútil provincial resulle 
falla de lus suinlelcgnilos, ja por iio haber remitidu eu el tieinp» 
piiisi'.iilo la relación, ó ja por otra cuiisa, t:l Goberiiadiir h a r á 
remediar ¡timediatametitc la faUn. casligaudo a lus subdelegados 
liarla con la pii^cioii del caigo é iuiiabiiitaciun pura obtenerle, 
seguu la graiedad de ella. 
.Sexta, '(lu.iiulo del inisinu inforine resulte que hay profeso-
rev cuyos uomlires no se liallaii insciitos en Insidias de ios suh-
ilflegailos, (í que liallaudo>e eu ellas un han pri-su.iludo sus ( i t u -
los, el (¡oln.'in.ulni liara que l is Alcaldes los recojan, r en i i l i én - . 
i l imii a la .tunta p ioHi ic iu l paia que lus cxaniiiie, eauigauiln 
con tiiiii pena pecuniaria a tos que resultaren lenerlns I gílip.ios, 
> poniendo á disposición de los Trüiunules de .lusticia á los que, 
ii un los Unieren legiiimus ó se hubieren hecho considerar co-
mo jieitnincii-ntes a vina clase iliuiina de la que el t i tula ex-
pte-e. (> mi [iieseulaseu lilulo alg.iuo. 
Séliüin. l as .lunlas pioii cíales de Sanidad presentaráná las 
^iolieriiiidoies respeeiinis, en los últimos 15 diasde rebrero pro-
i isaincolc, una lisia de lodos los piofesores de lus dnersas clases 
• |ue lia):i en la pioMuciu. con el uomb.e, clase de l i tu ln , fcclia 
ile vu expedición y auloi íd^id Ti curporacion que le haya lítirado, 
puldiciindM^e esla unía eu el lltilctin o/icíal de la provincia, y rc -
niiti&idn-c al Ministro de la Goberiincinu. Oiiaudo anles de la ri-
iwti lijóla hiihii'reu reunido y coriegido las .lunlas las relacio-
nes Je ios sulidelcgados, preseulainu la lista; peni por uiiigiinu 
causa dejaiiin de pasailii eu aquella época culi lus dalos que tu-
tiuseii, aüvirliondo por nula los que fallan. 
Oclina. 101 Miiiisleiio de la tioberuacion remitirá nldcCira-
ciu y .¡iislici i lus relaciones expiesinius, observuudii lu que ü i i i e -
i e por convenieole. 
A r l !''! Ministril de (¡rucia y .lusticia queda uucargadu 
«le la ejecución de e<le dccrclu en lu relativo á su ramo, y se cu-
Hiiioiciirú al ilc la lioli.M'uaciou liara qii" tengi el debidu cuiupli-
Ihieulu eu lodo !•• que ú este correspundu.» 
Kjtf íiisri fu eu i'í fíiileítn njirinl p a r a coiiucimienlo dri p ú t i l i -
CII y jn* ftiiiitual a l u í v r v u n c t a / M I * Í W Í iimfi'xutrx á qui íHtes se refie-
re . L t o n Ju i i iu i <íc IS5S.— I ' m r í c i n <t¿ A z m r a i c . 
K ú m . S/(8. • 
E n la Gacela ile M,idrid ileJ din 29 de Ma-
yo />n>.v/:iio pasado se lea lo s'guir.nla. 
M I N I S T E R I O D K L A G U E R R A . 
••Tin Ciccion cajiitaneailu por M a r c ó , perseguida 
.ilcsile la ui i iunnu del 27 , ha .sido batida y dispersada 
co inp 'e la i i i e i i t e la la rde del 28 en la Vega de l pue-
blo de A v a n l o por el UiigarJier I). F r a n c i s c o S e r -
r ano que manda una de las c o l u m n a s <|ue sa l ieron 
de esla cor le . Los nacionales de V i l l a l e n g a , . l a r -
q u e > M o r e s iban á ponerse en m o v i m i e n t o para 
coger los dispersos. De Ca la l ayud con «I m i s m o o b -
jeto marchaba el C o m a n d a n t e A-íillainieva con fuer-
•/as del ejercito, G u a r d i a c i v i l y M i l i c i a nac iona l d e 
ai ' iuel punto. E l C a p i t á n general de A r a g ó n á las c u a -
t r o de l 27 se encontraba en C u c a l ó n , m a r c h a r i d d 
sobre Huesa . A las doce del m i s m o dia , el C o r o n e l 
P i e l l a i n con su c o l u m n a atravesaba l i e l ch i l e y c o n -
t inuaba á Hijar . E l C o r o n e l Mateo, en s ú m a r c h a 
desde Caspe á Albnlate del Arzobispo, d i s p e r s ó á los 
sublevados procedentes de A lcau i z y seguia su p e r -
s e c u c i ó n . E l Br igad ie r O ' D o n n e l ha en t r ado ayer 
en el S e ñ o r í o de M o l i n a . » : 
Lo i / u n su inserta • m el. Boletín •. oficial. -.para, 
conociiwrnto del público. León .6 de Junio de 
1 &5$.—l*titriáo de Azcaraie. , 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . : ' ^ 
Gobierno ••militar de, la Provincia d f León. . , 
1 . » S í c e / o n = £ . M.-ClltCULAR. >..,'.• • ' ', . - i 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de la G u e r r a , c o n Ce-
d í a Sií) del mes p r ó x i m o pasado, m e dice lo s i -
gu i en lo.: 
« E x c m o . S r , = I , a R e i n a (q. D . g.) ha ven ido 
en rcsi i lver quo lodos los Gefes y oficiales q u e se 
hal len separailos de sus cuerpos usando de R e a l 
licencia que no sea por enfermo, ó :bien, e n c o m i r 
s lon del servicio, cuya impor tanc ia y objeto especial 
pe rmi tan suspenderla sin inconvenientes para aque l , 
se prese 11 leu ¡nmed i . i l au i e t i l t ' en. sus respectivos 
destinos. De i i ea l ó r ie.n lo digo á V . K para s u 
co i ioc imien lo , y á fin de que por su parle d i spon -
ga (enga c u m p l i d o efeclo la a i i t e r i o r r e s o l u c i ó n de 
S. >!.•> 
C n v a soberana r e s o l u c i ó n se i n s e r í a en el U o -
ie l i t i («licial ile esla Provimr i» , para c o n o c i m i e n t o 
y exaelo c i i m p l t m i r n l o de los Sres. (leles y olicial.es 
que se ha l l i ' n en los pueblos de la misma usando 
de Real l icencia. E l ( ' .obeniudor m i l i l a r . ^ A n a ' c U i - ' 
to Vastors. 
J). Alonso Fernán de:- ('.uditittnos. Juez, de \.n ins-
tancia de esta r.iudad de Asltirga y su par-
tido. 
P o r el p r e s é n t e s e cita, l lama y emplaza ; i t o l a s 
las personas que se crean con derecho á los b i e -
nes i jua const i tuyen la cape l lan ía t i tu lada de N ú e s -
I r;i SdTitira <le la K n c o r r n ' l n , sita y fiÍD . laíIa en la 
iglesia | ini ' ro( |u ía l <h'. Vi l lav ic iosa do la Piiliurn, poi-
I). i .u is Alvai-ü/., cli íf igo vcc inh q u f i ' f u é del mis ino 
[Mielilo, para cjuc, <MI el t é r m i n o <l(; I i v in la «lias s i -
S n i c n l c s á la insi'rc.iun iln osii; c i l i c io cu el Sloletin 
olicial do la |>n).viiicia, acu hm á <:slu ¡u/.gado á de-
d u c i r su d i í r ccho , l iara la adjn licaci:)n de dichos 
liienes, i jue lia Sídicilado en concento de libres,, y 
coii'io ¡ l a r ien te mas i n m e l ia lo (|iie dice ser del f u n -
dador I). f s idoro Fe rnandez , como m a r i d o de l ) a 
M a r í a G o n z á l e z M a r l i n e z í i e t i n o , vecinos de d icho 
Vi l l av ic iosa , ijne se les oirá y g u a r d a r á j u s l i c i a e n l o 
<iue la tuvieren, y pasa lo d icho t é r m i n o sin ñ u s ci tar-
les n i emplazarles, se s e g u i r á el 'espediente en su re l i e l -
d í á y les p a r a r á el perjuicio ([lie haya lugar . A s t o r g a 
veinte y nueve de iNlayode m i l ochocientos c incuenta 
y d n c o . = A l f o n s o F e r n a n d e z C a d i i i a n o s ^ l ' o r m a n -
dado de S. S . = M a n u e l de l B a r r i o y L u m e r a s . 
Lic. D. Martin Maroto Calderón, Juez de prime-
ra instznr.ia .de esta ciudad y su.partido. 
I g n o r á n d o s e el .pueblo de la naturaleza y v e -
c indad de u n serrano, pastor, temporero , llama'do 
Evarjs lo R u i z , de - veinte y ocho á treinta anos de 
edad, que fué asesinado por disparo de u n . a r m a 
de fuego, la m a ñ a n a de l veinte y seis de A b r i l ú l -
l i m o h a l l á n d o s e en la majada y choza del ganado 
lanar de los Sres. Penas, vecinos de la c i udad de 
Almendra le jo , al sitio de Va ldemaderos de este t é r -
m i n o , se anunc ia al p ú b l i c o para que si en a l g ú n 
j iueblo de la p rov inc i a se h a l l á r e h e l padre , m a -
dre , he rmanos ó parientes de l mismo, co i i i pa f ez -
can e i i este juzgado á los doce (lias de l en q u e 
tenga efecto la i n s e r c i ó n de este anunc io en el l'<o-
le t in oficial, á mostrarse parte en la causa que c o n 
tal mot ivo se sigue, y deduc i r las d e m á s acciones 
civiles que puedan corresponder les ; en l a i n t e l i -
gencia que de no ver i f icar lo se d a r á á la causa el 
cu r so conyenienle . Dado en M é r i d a á veinte y u n o 
«le M a y o de m i l ochocientos cincuenta y c i n c o . = 
M a r t i n S l a r o l o C a l d e r o n . - l ' o r s u m a n d a d o . - J o s é 
J u á r e z . 
.Juzgado de i i n s t a n c i a de la Baítesa. 
H a b i é n d o s e fugado de esta V i l l a J u l i a n a C a -
sas, m u g e r de I ' e i i r o C u r i e l , vecinos de la m i s m a 
en c o m p a ñ í a de dos serradores l lamados M a n u e l 
G a r c í a M e r u c » , y J u a n s in que se sepa e l apel l ido 
de este ú l t i m o en c o m p a ñ í a t a m b i é n de u n a n i -
ñ a l lamada Petra hija de la J u l i a n a , c o n var ios 
efectos de la .propiedad del Ped ro , cuya nota es 
adjunta, se f o r m ó la competente causa, y c o m o se 
ignore el paradero de los referidos he p r o v e í d o 
u n au to m a n d a n d o poner varias comunicaciones á 
los Gobernadores de P rov inc i a , y entre ellos á V . S. 
á fin de que s irva u i a u d a r inser tar la nota a d j u n -
ta en el l io le t in oficial de la P r o v i n c i a , d a n d o las 
dispo iciones necesarias para la captura de dichos 
... _ •.... ...,. m ' 
sitgelos, r e m i t i é n d o l o s ! si fuesen h a b i d a s . , á disposi-
c ión de este juzgado. 
Dios guarde á V . S. mtichos a ñ o s . L a B a ñ e z a 
y M a y o 25 de I S á f > . = J o s é M a r í a K o d i igucz. 
Nota de los efectos •robfidos:^-'--' • 
Siete s á b a n a s de lienzo del H e i n o linas: una c o l -
cha casi nueva de tela 'de lana con l is ias ' ' euci t r i la-
das, negras y azules; otra, mas usada de l a misma, 
tela, con flecos de lana pajiza y encarnada; dos l u n -
adas de gergones, u n a de, t e r l i z , .y . /p t ra de .estopa;; 
dos fundas de a lmohadones de m a h o n rayado; u n a 
camisa y u n caui isol in de hombre ; dos sartenes, 
u n a mas p e q u c í i a ; unas l iévede ' f 'de h i e r r o lér 'c ia-
das; u n a fuente y doce platos Tinos d é mesa; , u t i , 
pellejo con v ino : una a imirez de metal ; unas a l f o r -
jas de lana doble, y unos mi l reales en d ine ro . 
Señas de los fugádóis'. " 
" ' » " " V , « - n u i l >IV. W í l . l j w . - i . U I II | u— 
pelo negro y 'cortado: cíinV r ^ ' i p n l l a ' y í l éna ; 
>lor, y 'b i e i i 'parecida; í.miié' e'n' la 'nii-jilla de'7 
L a J u l i a n a es de edad de 37 anos: estatura re-
gular ; - pé 
buen- co lor , 
recha u n a cicatriz ó repulgo fieij'ici'íiu' y!'.r'eíl'b'nVíó',' y 
en una de las manos liene ' sfcu¡íliís: i -oi i io . ' í l e " ú n á 
escaldadura. '•' . . • . : ' • . . • . • ' i 
L a n i ñ a l lamada Pe t ra , e s d é ' o ú c f r ' á dócé ' anos1 
de edad; estatura proporcidnada á la mís'm.i: poco 
cuerpo: pelo cas la í io y cortado; Ojos á ' /uíes; desco-
lo r ida , y tiene á u u lailo''il;!':l 'á"'b'¿ca';'á'n.a" üic ia^mt" 
y o t ra á u u lado de l a garganta; Vestida ai '¿¡hilo 
del pais. •,"t'"<,!"-
M a n u e l G a r c í a , es de edad coraa.'<1é! .1i9 anos; 
estatura regular ; bastante calvo, y el poco pejo que 
tiene negro; cara redonda, de búe'i 'i co lor í y p a t i -
l l a co r r i da negra; viste p a n t a l ó n de1 píiñ'ó aca s l á i i a -
do y r emon tado de negro: chaleco <Je"(mlío ' negro ' 
f ino; chaqueta de p a ñ o av inado ; ' y lléva ú h a g o r -
ra y u n pasamontafia. 
J u a n es de edad como de 29 á 3 0 aíio.-i: de .es-
ta tura regular ; pelo negro; poca bárb 'á; algo , r o -
m o y buen color ; viste p a n t a l ó n de íélii qtie l l a m a n 
cas taña ; co lo r de pizarra con rayas; chaleco. J e pa-
ñ o remendado; chaqueta de lana y d ^ iiia'ngas a i i -
cltas; sombrero b lanco viejo; y va algo d ó l o r i d o de 
u n a p ierna . 
Ayuntamiento constitucional de Valdepiílago. 
T o d o s los hacendados que- posean, í i ienes en los 
pueblos de la c o m p r e n s i ó n n i i i n i c i p a l de este A y u n -
tah i ien lo , p r e s e n t a r á n sus relaciones juradas I:O;I 
a r reg lo á i n s t r u c c i ó n , en la Secrelai;ia , d e | l m i s m ( i , 
al t é r m i n o de veinte «lias de, publ icado este a n u n - , 
c ió: en la in te l igencia q m ; de no verif icar lo, , )?» pa-
r a r á el perjuicio á (¡ue diesen l u g a r , y, p r o c e d e r á 
la junta pericial á hacer lo ( ¡ue sea de su a t r j b u -
h u c i o n . V a l d e p i é l a g o jun io 3 de l855 . . s=Jo$é d é l a 
S i e r r a . = P . A . D . A . — J u a n F e r n u m l e z U a m . T a , 
Secretar io . 
1;,; 
i J. m 
^ i ' f ' 
¡r! 1 
m 
C o n l m ú n l;i r e l ac ión «le las paradas púb l i ca s establecidas e n los p u n i o s que se des ignan á los ougetos 
<|»e j idr su ó'i'ilen se espresan. 
Parada de D. Pablo Alacz, en el pueblo de lülaselan. 
R E S E Ñ A D E L O S C A B A L L O S . 
NO M B!t ES. 
Ciillnrdo. 
l'ulidu. 
C A P A Y SUS V A K l E D A D E S . 
Tordo rod'i.s calzado bujo de los remos. 
Kvgro Aiebaclic.. ' . . 
ALZADA. 
Edad. diarias. Dedos. Sufulos accidotitatea. Cubc/.a. Cois. 
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R E S E Ñ A D E L O S G A R A Ñ O N E S . 
(in'liinlo..,, 
X'iiUiiiUiiu. 
lü/urru. .' , 
Tu rilo, rod'i'4 • • 
NigroBcubutlio. 
Negro niorcillo. 
Alcaldía constitucional de San Cristóbal de la 
Volantera. 
Se l la l la vacante la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to de San O i s l ó b a l de la Polantera , d o l m l a "para 
el a ñ o actual y siguientes con 1,200 rs. anviatescou 
A cargo de la f imnaeior i de los repar t imieutos : cuen -
tas munic ipales , y é>pediei i les de q u i n l a s . L o s as-
pirantes ¡ l i i i ^ i rnn sus sol ic i lui les francas de porte 
¡d presidente del A y u n l a m i e u t o en el t é r n i i u o de: 
un ines á cot i lar d e s p u é s de ja i n s e r c i ó n en el Uo-
l e l i n , oficial piies, pasado ¡se p r o v e e r á . . S a n C r i s t ó -
bal de. la l 'o iautera 2 de J u n i o <lc. : tS55.=sMa> 
n i i e l (lon^alez. 
Alcaldía'constitucional de Matctma. 
Se hal la vacante l a Secreta r ía de este A y u n t a -
miento, . por- re i iuncia . <!« D . Ignac io M u í ü z , q u e 
la d<:.seui[ieñaba. E«lá dotada en 1,000 rs.. anuales, 
con el c a r g ó de q u e : e l .Secretar io l ia de estender, 
cuino hasta ahora , todos los docuiuet i tos t r i b u -
tarios. 
L o s aspirantes, d i r i g i r á n sus solici tudes por cor* 
reo franco, ii esta Alca ld ía , en el t é r m i n o de 40 
«lias desdé j la , i n s e r c i ó n c|e este anunc io en Holet iu 
oficial. M i á a ' i m 'á" de M a y o de 1855 = C a y e l a n o 
ISi'a';daleÍH>'.==.l\ A . D , A . = ! g n a c i o M u a i z , S e -
cre tar io . 
AUaldia constitucional de Bercianos del Ca-
• : . mina. 
T o d o s los vecinos y forasteros que posean fin-
cas l ü s l i c á s ; urbanas, censos, foros, ó ganados s u -
jetos i la c ó i i l r t b u c i o u terr i tor ia l del a ñ o i n -
m é d i n i o de I85(), en el t e rmino de este d i t r i i o 
m u n i c i p á ! ; p o n d r á n cu la S e c r e t a r í a del mi.Miio 
den t ro de l l é r i i ú n o de q u i n c e dias sus respectivas 
relacione!!: con a r reg lo á i n s t r u c c i ó n ; 110 p u d i e n -
do rc r l i iu ia r de agravio los que no , lo v e i ¡ l i q u e n 
d e n t r o <le d icho t é r n i i u o . l í e r c i a n o s del C a m i n o 
2¡A de M.iyodt í t)$55'.=EI Alca lde , Bcnauc io Q o i u -
! : i i i . i . = M a : m e l T b i n i , Secretar io. 
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Buena. Uiiena. 
Id, Id. 
lluenn. Buena. 
Id. Id. 
regular. Id. 
(Continuará!) 
G o n e l fin de que puedan ser entregados al A l -
calde cons t i tuc ional d é V i l l a m o u t a n , los d o c u m e n -
tos de v ig i lancia púb l i ca q ü e en 13 de A b r i l 
p r ó x i m o pasado, se le es t raviaron e n esta c i u d a d , 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n s ü clase y encarga á l a 
persona1 que los hub ie re encontrado,-'haga entrega 
ile ellos en la S e c r e t a r í a del' G o b i e r n o c iv i l 'de la 
p rov inc ia . 
Docümeníos 'que se citan. 
24 c é d u l a s de pago para cabezas de famil ia , 4 '.d: 
para'Sirvientes, 24 grat is para cabexas de fikmil.i.a„ 
3 2 id . para hijos de famil ia , 3 licencias para ca/.ar 
p o r afición, 5 licencias para tabernas y; puestos p ú r 
Idicos. L e ó n 4 de J u n i o i k 1 3 5 5 . = F e r n a n d q J u a n 
C h a m o r r o . 
A M J . N C I O . 
A voluntad de su d u e ñ o se venden varias l i é - ' 
reda.les de ti ir ra de labor, prados y edificios que ha 
pose ído e l condado de Catres e n los pueblos de 
L e ó n , F resue l l ino del Mon te , San C i b r i a n , B a n u n -
cias y C i l l anueva , A r d o n , Vablef resno, Vi l l a seca , 
A r m u u i a , Vilfói[ui lai i ibre , R u i f o r c o , R i o s e q u i n o , 
Sariegos, Garba jal de la Legua , Vi l las in ta , S. F e l i z de 
T o r i o , V i l l a c i l , Desl r iana , í í o b l e d o , F u e n t e - e n c a l a d a , 
P r ia ranza , Rob led ino , Vifor.cos, Benamarias , V a l - -
dernaga/., y Valdeabi-iego. Dichos bienes son l ib res ' 
con a r reg lo á la ley de desviuculac ion . Las pe r so-
nas que se interesen en el lodo , ó po r pueblos-
d e b e r á n informarse del A d m i n i s t r a d o r en L e ó n : 
1). N ice to Bal l iueua Fe r re ra s , pues para el d í a 13 y 
14 del presente mes de J u n i o , se c o n t r a t a r á c o n 
el d u e ñ o , que p e r m a n e c e r á en d icha c i u d a d a l 
efecto. 
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